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Boston University
Boston University Music Organizations 
-present-
THE BOSTON UNIVERSITY 
JAZZ BIG BAND 
DANIEL I. SMITH, director 
1n a 
JAZZ MARATHON CONCERT 
with Special Guest 
BRUCE KATZ 
and Others 
Wednesday, February 23, at 7:00 p.m . 
SF A Concert Hall 










(arr . Cifarelli) 
The Heliotrope Bouquet 
Scott Joplin 
(arr. Patrick) 
No More Blues 
(Chega de Saudade) 
TBA 
Hyperion Bone 4-tet 
Antonio Carlos Jobim 
(arr. Scharnberg) 
The Phil and Joe Band 
Special Guest 
Bruce Katz 
Solo Piano Selections 
-Brief Pause-
BOSTON UNIVERSITY BIG BAND 
Bluff Point 
I Love You 
Come Rain or Come Shine 
Cottontail 
A Child Is Born 
I Morocco Bound 
On a Clear Day 
First Love Song 
.._ .10es of Harlem 
John I.aBarbera 
Cole Porter 
(arr . R Dedrick) 
Harold Arlen/Johnny Mercer 
(arr. R Fote) 
Duke Ellington 
(arr . J. LaBarbera) 
Thad Jones 
John Dankworth 
(arr . K. Wheeler) 
Burton Lane/ Alan Jay Lerner 
(arr. J. Berry) 
Bob Brookmeyer 
Duke Ellington 























T. Charles Bauman - drums 
Jeff Song - bass 
Dawn Lambeth - piano 
Stephen Cooley - bass trombone 
The Happy Band 
















The Phil and Joe Band 
Joe Pereira 
Phil Kiamie 
Jason Mears 
Garth Bosman 
Drums 
Vibraphone 
Saxophone 
Bass 
